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Casualitat, opor- 
tunisme o 
desencert! 
Aquest any 1992 ve marcat 
per una serie d'esdeveniments de 
tipus cultural i esportiu que han fet 
de la Península Iberica un punt d'a- 
tenció informativa sense precedent 
en el món contemporani. L'Exposi- 
ció Universalde Sevilla, les Olimpía- 
des a Barcelona i la Ciutat Cultural 
Europea a Madrid, són tres dels 
esdeveniments amb més resso que 
podrem presenciar aquest any. 
El Centre d'Estudis Alcove- 
rencs, des de fa temps, ha tingut en 
ment un projecte ambiciós, si més 
no, donats els recursos economics i 
materials amb quLi compta. Com 
aquel1 qui no vol, aquest any, el 
C.E.A. ha volgut dedicar els seus 
esforcos en I'organització d'una 
EXPOSlClÓ D'ART ROMANIC, 
GOTIC 1 RENAIXEMENT, a partir 
del ric patfimoni artístic amb que 
compta la vila d'Alcover. Es tracta 
d'un projecte de gran envergadura, 
sens dubte, en elqual volem donara 
coneixer a la gent de vila i fora vila 
una part de la nostra riqcresa cultu- 
ral. La materialització del projecte 
sera pels volts de la tardor, en el 
marc del nou museu construi% Ara 
bé, paral.lelament a I'exposició s'ha 
previst la realització d'un cicle de 
conferdncies quegirin a I'entorn dels 
diferents períodes artistics, abans 
esmentats, amb I'objectiu de poder 
aprofundiren elconeixement i divul- 
gació d'aquelles peces exposades. 
Tot plegat, I'objectiu final d'a- 
questa activitat, no és altre que el 
donar la maxima difusió i coneke- 
mentdel nostre patrimoni artistic. 
L'objectiu amb el qual hem 
escrit aquest Portic, ése1 de dinfon- 
dre I'acte, alhora que oferir la possi- 
bilifat, a totes aquelles persones in- 
teressades, de col~laborar be sigui 
aportant el seu coneixement directe 
o indirecte sobre el tema o en I'orga- 
nització. 
Combé es diu en el tifo1 de la 
secció, no sabemsiparlardecasua- 
litat, desencert o oportunisme, en el 
moment de plantejar-nos la realitza- 
ció d'aquest acte. Un fet que si és 
evident, és que I'interes i la impor- 
tancia d'aquestper la gen1 de la vila, 
aixi com per aquells que no ho si- 
guin, éssobrat. Caldra, dones, ferun 
forat en la nostra agenda particular 
per talde poder assistir, si és que és 
del nostre interes, a tots aquells es- 
devenimets que se succeiran durant 
I'any 1992, i en particular a un dels 
acres més important realitzat a la 
nostra vila durant els últims anys. 
C.E.A. 
